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Pemberlakuan UU No.1/PNPS/1965 pada dasarnya memiliki dampak yang 
siginifikan bagi kehidupan beragama di Indonesia. Ketentuan hukum 
tersebut secara eksplisit mengatur tindakan penyimpangan, penodaan 
agama, juga melarang penyebaran ajaran atheisme. Perkembangannya UU 
No.1/PNPS./1965 dinilai tidak sesuai dengan UUDN RI1945 baik dari segi 
juridis formil maupun materiil. Permohonan pengujian Undang-Undang pun 
diajukan untuk memperjelas konstitusionalitas UU No.1/PNPS/1965 yang 
justru dinilai menghambat kehidupan beragama. Isu hukum yang menarik  
adalah tentang hubungan Negara dan agama di dalam konteks Pancasila dan 
UUDN RI1945 terutama pasal pasal 28E ayat (1), (2), pasal 28I ayat (1) dan 
Pasal 29 ayat (2)  . UU No.1/PNPS/1965 juga memberikan 3 (tiga) bentuk 
kejahatan yang sangat berpengaruh bagi Hukum Pidana. 
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ABSTRACT 
The applying of Acts No. 1/PNPS/1965 basically has a significant effect of 
religions life in Indonesia. The constituent explicitly rules about deviation act, 
religion violence, and also bans the atheistic spreading. In its advance, Acts No. 
1/PNPS/1965 is considered not appropriate with UUDN RI1945 whether from 
formally jurisdiction or either materially side. The supplication of acts 
examination, was proposed in order to clear the constitutionality of Acts No. 
1/PNPS/1965. This supplication is judged that is pursuing the religion life. The 
interesting issue which appears from that problem is about the relationship 
between Country and Religion in the term of Pancasila and UUDN RI1945 as 
constitutions especially art 28E (1), (2), art 28I (1) and art 29 (2). Acts No. 
1/PNPS/1965 is also considered give three forms of criminality that affect to the 
Criminal Law.  
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